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MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 4
SECTORES BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA ACCIÓN HUMANITARIA TOTAL GENERAL
Ayuda Programática Cooperación Técnica Proyectos / Programas OSC y Otras Entidades Privadas OOII
AGUA Y SANEAMIENTO 27.200.574 5.404.514 1.875.000 34.480.088
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 200.561 200.561
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 240.000 635.132 875.132
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 
DESARROLLO
200.000 1.408.655 1.608.655
CULTURA Y DESARROLLO 1.681.864 20.000 250.000 1.951.864
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD  
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
250.000 7.254.302 7.504.302
EDUCACIÓN 789.000 3.119.530 3.908.530
GÉNERO EN DESARROLLO 440.000 3.221.069 3.661.069
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 730.000 1.195.937 315.974 6.600.039 472.000 769.026 10.082.976
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
HABITABILIDAD
60.000 2.100.000 2.160.000
MIGRACIÓN Y DESARROLLO 912.424 912.424
SALUD 2.685.469 2.685.469
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
931.758 931.758
TOTAL GENERAL 730.000 1.396.498 31.177.412 33.361.134 722.000 3.575.784 70.962.828
AMÉRICA DEL SUR
Distribución por sectores de la AOD no reembolsable gestionada por AECID en 2013 (euros)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OOII: Organizaciones Internacionales
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 5
CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y CARIBE
SECTORES BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA ACCIÓN HUMANITARIA TOTAL GENERAL
Ayuda Programática Cooperación Técnica Proyectos/Programas OSC y Otras Entidades Privadas OOII
AGUA Y SANEAMIENTO 25.000 9.907.470 747.460 10.679.930
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 600.000 600.000
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 
DESARROLLO
340.0000 67.800 640.000 2.801.447 6.909.247
CULTURA Y DESARROLLO 1.668.271 49.500 250.000 1.967.771
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD  
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
232.500 80.000 1.092.000 4.067.713 5.472.213
EDUCACIÓN 424.700 4.213.828 4.638.528
GÉNERO EN DESARROLLO 40.000 830.000 968.900 1.838.900
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 3.900.000 914.410 5.310.924 2.622.521 250.000 12.997.854




SALUD 82.000 3.941.630 4.023.630
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
4.580.395 4.580.395
TOTAL GENERAL 7.532.500 1.127.210 20.805.365 20.012.998 500.000 4.580.395 54.558.469
Distribución por sectores de la AOD no reembolsable gestionada por AECID en 2013 (euros)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OOII: Organizaciones Internacionales
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 6
ÁFRICA SUBSAHARIANA
SECTORES BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA ACCIÓN HUMANITARIA TOTAL GENERAL
Ayuda Programática Cooperación Técnica Proyectos/Programas OSC y Otras Entidades Privadas OOII
AGUA Y SANEAMIENTO 2.339.903 978.767 3.318.670
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 1.000.000 1.000.000
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 
DESARROLLO
346.553 346.553
CULTURA Y DESARROLLO 461.951 8.255 470.206
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
2250.000 2.272.389 6.090.054 739.069 11.351.512
EDUCACIÓN 60.000 5.067.847 5.127.847
GÉNERO EN DESARROLLO 540.000 540.000
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 50.0000 4.000 1.034.000 2.611.329 4.149.329




SALUD 7.000.000 2.280.750 3.941.998 13.222.748
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
4.558.500 4.558.500
TOTAL GENERAL 9.750.000 4.000 6.109.090 23.198.834 2.861.069 5.537.267 47.460.260
Distribución por sectores de la AOD no reembolsable gestionada por AECID en 2013 (euros)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OOII: Organizaciones Internacionales
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 7
MAGREB Y ORIENTE MEDIO
SECTORES BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA ACCIÓN HUMANITARIA Total general
Ayuda Programática Cooperación Técnica Proyectos/Programas OSC y Otras Entidades Privadas OOII
AGUA Y SANEAMIENTO 590.397 590.397
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 200.000 200.000
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 270.000 270.000
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 
DESARROLLO
500.000 575.143 1.075.143
CULTURA Y DESARROLLO 219.358 219.358
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD  
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
750.000 3.156.071 160.931 4.067.002
EDUCACIÓN 3.440.000 554.182 4.437.089 8.431.271
GÉNERO EN DESARROLLO 1.500.000 542.700 2.042.700
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.000.000 1.470.472 1.814.085 4.284.557
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
HABITABILIDAD
MIGRACIÓN Y DESARROLLO
SALUD 3.345.000 700.000 373.003 847.850 5.265.853
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
9.125.465 9.125.465
TOTAL GENERAL 7.785.000 0 4.394.012 12.715.788 703.631 9.973.315 35.571.746
Distribución por sectores de la AOD no reembolsable gestionada por AECID en 2013 (euros)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OOII: Organizaciones Internacionales
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 8
ASIA
SECTORES BILATERAL DIRECTA BILATERAL INDIRECTA ACCIÓN HUMANITARIA Total general
Ayuda Programática Cooperación Técnica Proyectos/Programas OSC y Otras Entidades Privadas OOII
AGUA Y SANEAMIENTO 805.004 805.004
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 55.000 55.000
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 
DESARROLLO
673.277 673.277
CULTURA Y DESARROLLO 226.965 226.965




GÉNERO EN DESARROLLO 500.000 2.080.000 267.300 2.847.300
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 770.000 115.418 45.000 50.000 980.418





SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
2.798.038 2.798.038
TOTAL GENERAL 0 0 4.678.738 7.984.237 867.300 3.228.038 16.758.313
Distribución por sectores de la AOD no reembolsable gestionada por AECID en 2013 (euros)
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
OOII: Organizaciones Internacionales
02. FICHAS PAÍS
I - AMÉRICA LATINA Y CARIBE
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 10
ARGENTINA
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 581.557 100%
TOTAL 581.557
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 1.090.561 100%
TOTAL 1.090.561
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 526.557 91%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 5.000 1%
MULTIBILATERAL 50.000 9%
TOTAL  581.557 
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 93.130 16,0%
PROYECTOS 168.427 29,0%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GENERALES 50.000 8,6%
APOYO GENERAL A ONGD, ENTIDADES PRIVADAS, PPPS, ETC 270.000 46,4%
TOTAL 581.557
   
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 581.557 100%
TOTAL 581.557
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 11
BOLIVIA
COOPERACION DELEGADA EN 
2013 (No AOD de AECID)
Sector Instrumento Cantidad 
Delegada




 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 9.770.836 100%
TOTAL 9.770.836
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 12.035.900 100%
TOTAL 12.035.900
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 145.028 1,5%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 29.338 0,3%
PROYECTOS 9.596.470 98,2%
TOTAL 9.770.836
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 692.580 7%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 9.078.255 93%
TOTAL  9.770.836 
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 1.660.000 17%
CULTURA Y DESARROLLO 178.553 2%
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2.596.277 27%
EDUCACIÓN 1.073.610 11%
GÉNERO EN DESARROLLO 516.936 5%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 653.034 7%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 490.000 5%
MIGRACIÓN Y DESARROLLO 510.957 5%
SALUD 2.091.469 21%
TOTAL 9.770.836
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 12
BRASIL
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 399.008 100%
TOTAL 399.008
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 888.349 100%
TOTAL 888.349
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 99.008 25%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 200.000 50%
MULTIBILATERAL 100.000 25%
TOTAL  399.008 
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 102.958 25,8%
PROYECTOS 196.050 49,1%




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 204.008 51%
GÉNERO EN DESARROLLO 195.000 49%
TOTAL 399.008
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 13
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 26.608 10,7%
PROYECTOS 121.050 48,9%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GENERALES 100.000 40,4%
TOTAL 247.658
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 147.658 60%
MULTIBILATERAL 100.000 40%
TOTAL  247.658 
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 247.658 100%
TOTAL 247.658




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 247.658 100%
TOTAL 247.658
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 14
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 170.642 0,7%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 18.733 0,1%
PROYECTOS 21.930.569 96,1%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GENERALES 800.000 3,1%
TOTAL 22.919.945
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 15.284.228 67%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 6.835.718 30%
MULTIBILATERAL 800.000 3%
TOTAL 22.919.945 
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 2.812.776 12%
DESARROLLO 20.107.169 88%
TOTAL 22.919.945
 AOD  2012 por ámbito
DESARROLLO 10.243.809 71%
ACCIÓN HUMANITARIA 4.266.526 29%
TOTAL 14.510.335
COLOMBIA
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 16.099.605 70,6%
CULTURA Y DESARROLLO 88.701 0,4%
EDUCACIÓN 110.356 0,5%
GÉNERO EN DESARROLLO 838.000 3,7%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 3.285.651 14,4%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 875.132 3,8%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 722.500 3,2%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 900.000 3,5%
TOTAL 22.919.945
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 15
COSTA RICA
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 914.649 100%
TOTAL 914.649
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 916.357 100%
TOTAL 916.357
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 664.649 73%
MULTIBILATERAL 250.000 27%
TOTAL  914.649 
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 361.506 40%
GÉNERO EN DESARROLLO 112.500 12%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 90.642 10%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 350.000 38%
TOTAL 914.649
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 90.642 9,9%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESAROLLO 18.223 2,0%
PROYECTOS 555.783 60,8%




MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 16
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 7.048.421 100%
TOTAL 7.048.421
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 368133,2 13%
DESARROLLO 2.515.769 87%
TOTAL 2.883.902
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 192.514 2,7%





% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 4.535.772 64%
CULTURA Y DESARROLLO 92.675 1%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 80.000 1%
EDUCACIÓN 1.361.868 19%
GÉNERO EN DESARROLLO 120.000 2%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 72.514 1%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 500.000 7%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 285.592 4%
TOTAL 7.048.421
CUBA
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 5.400.961 77%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.647.460 23%
TOTAL  7.048.421 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 17
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 308.203 4,0%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 16.158 0,2%
PROYECTOS 7.346.252 95,8%
TOTAL 7.670.613
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 731.250 10%
DESARROLLO 6.939.363 90%
TOTAL 7.670.613
 AOD  2012 por ámbitos




 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 324.361 4%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 7.346.252 96%
TOTAL  7.670.613 
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 1.449.437 19%
CULTURA Y DESARROLLO 16.158 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2.120.650 28%
EDUCACIÓN 667.460 9%
GÉNERO EN DESARROLLO 852.732 11%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.157.650 15%
MIGRACIÓN Y DESARROLLO 401.467 5%
SALUD 297.000 4%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 507.500 7%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 200.561 3%
TOTAL 7.670.613
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 18
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.268.395 8%
DESARROLLO 15.511.162 92%
TOTAL 16.779.558
 AOD  2012 por ámbitos *
ACCIÓN HUMANITARIA 1.081.599 16%
DESARROLLO 5.886.098 84%
TOTAL 6.967.698
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 11.949.703 71%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 4.829.855 29%
TOTAL 16.779.558
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 135.642 0,8%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 31.880 0,2%
PROYECTOS 9.312.036 55,5%
APOYO AL PRESUPUESTO GENERAL 7.300.000 43,5%
TOTAL 16.779.558
EL SALVADOR
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 747.460 4%
CULTURA Y DESARROLLO 138.165 1%
EDUCACIÓN 326.400 2%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 214.051 1%
GENERO EN DESARROLLO 495.683 3%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 9.107.785 55%
SALUD 280.620 2%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 4.201.000 25%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 1.268.395 8%
TOTAL 16.779.558
* Datos de 2012 han sido corregidos (de los que aparecieron 
originalmente en la Memoria 2012)
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 19
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 600.000 11%
DESARROLLO 5.015.115 89%
TOTAL 5.615.115
 AOD  2012 por ámbitos *
ACCIÓN HUMANITARIA 946.599 10%
DESARROLLO 7.834.970 90%
TOTAL 9.276.328
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 1.719.524 31%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.895.591 69%
TOTAL 5.615.115
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 388.882 7%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.103.019 20%
EDUCACIÓN 570.960 10%
GÉNERO EN DESARROLLO 319.737 6%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.115.512 20%
SALUD 746.005 13%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 600.000 11%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 171.000 3%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 600.000 11%
TOTAL 5.615.115
GUATEMALA  AOD   por instrumentosOTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 108.642 1,9%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 62.131 1,1%
PROYECTOS 4.741.323 93,4%
APOYO GENERAL A ONGD, ENTIDADES PRIVADAS, PPPS, ETC 200.000 3,6%
TOTAL 5.615.115
* Datos de 2012 han sido corregidos (de los que aparecieron 
originalmente en la Memoria 2012)
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 20
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 250.000 7%
DESARROLLO 3.246.174 93%
TOTAL 3.496.174
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 10.231.604 100%
TOTAL 10.231.604
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 951.514 27%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.294.660 66%
MULTIBILATERAL 250.000 7%
 TOTAL  3.496.174 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 79.714 2,3%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 27.000 0,8%
PROYECTOS 3.139.460 89,8%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GENERALES 250.000 7,2%
TOTAL 3.496.174
HAITÍ
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 27.000 1%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2.032.000 58%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 432.514 12%
SALUD 747.460 21%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 250.000 7%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 7.200 0%
TOTAL 3.496.174
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 21
COOPERACION DELEGADA EN 
2013 (No AOD de AECID)
Sector Instrumento Cantidad 
Delegada




 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 442.246 12%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.162.370 88%
TOTAL 3.604.616
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 115.642 3,2%





% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 100.000 3%
CULTURA Y DESARROLLO 124.104 3%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 930.643 26%
GÉNERO EN DESARROLLO 127.500 4%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 242.441 7%
SALUD 438.928 12%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 941.000 26%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 700.000 19%
TOTAL 3.604.616
HONDURAS
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 700.000 19%
DESARROLLO 2.904.616 81%
TOTAL 3.604.616
 AOD  2012 por ámbitos *
ACCIÓN HUMANITARIA 749.426 10%
DESARROLLO 6.413.312 90%
TOTAL 7.162.739
* Datos de 2012 han sido corregidos (de los que aparecieron 
originalmente en la Memoria 2012)
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 22
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 973.635 100%
TOTAL 973.635
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 11.070 1%
DESARROLLO 1.285.116 99%
TOTAL 1.296.186
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 973.635 100%
TOTAL  973.635 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 90.642 9,3%





% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 320.493 33%
GÉNERO EN DESARROLLO 127.500 13%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 90.642 9%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 435.000 45%
TOTAL 973.635
MÉXICO
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 23
COOPERACION DELEGADA/OPERA-
CIONES DE BLENDING EN 2013 (No 
AOD de AECID)
Sector Instrumento Cantidad 
Delegada
COMISIÓN EUROPEA AGUA Y 
SANEAMIENTO
Proyectos 7.298.500






 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.275.000 23%
DESARROLLO 4.235.350 77%
TOTAL 5.510.350
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.275.000 16%
DESARROLLO 6.709.599 84%
TOTAL 7.984.599
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 948.142 17%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 4.562.208 83%
TOTAL  5.510.350 
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 248.129 5%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 232.500 4%
EDUCACIÓN 1.069.050 19%
GÉNERO EN DESARROLLO 408.481 7%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 884.378 16%
SALUD 1.063.158 19%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 1.275.000 23%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 329.654 6%
TOTAL 5.510.350
NICARAGUA  AOD   por instrumentosOTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 90.014 1,6%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 50.399 0,9%
PROYECTOS 5.022.837 91,2%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 232.500 4,2%
APOYO GENERAL A ONGD, ENTIDADES PRIVADAS, PPPS, ETC 114.600 2,1%
TOTAL 5.510.350
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 24
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 20.000 0,3%
DESARROLLO 5.910.093 99,7%
TOTAL 5.930.093
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 24.000 2%
DESARROLLO 974.460 98%
TOTAL 998.460
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 5.907.748 99,6%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 22.345 0,4%
TOTAL  5.930.093 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 127.659 2,2%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 74.986 1,3%
PROYECTOS 5.727.448 96,6%
 TOTAL 5.930.093
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 5.176.698 87%
CULTURA Y DESARROLLO 76.036 1%
EDUCACIÓN 241.200 4%
GÉNERO EN DESARROLLO 127.500 2%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 180.859 3%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 107.800 2%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 20.000 0%
TOTAL 5.930.093
PANAMÁ
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 25
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 93.271 2,3%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 20.288 0,5%
PROYECTOS 3.884.925 97,2%
TOTAL 3.998.484
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 1.141.694 29%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.856.790 71%
TOTAL  3.998.484 
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 3.998.484 100%
TOTAL 3.998.484




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 138.423 3%
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.395.400 35%
EDUCACIÓN 867.460 22%
GÉNERO EN DESARROLLO 400.670 10%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.196.531 30%
TOTAL 3.998.484
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 26
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 16.880.960 71%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 7.070.877 29%
TOTAL 23.951.837 
COOPERACION 
DELEGADA EN 2013 
(NO AOD DE AECID)
Sector Instrumento Cantidad 
Delegada






 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 31.758 0%
DESARROLLO 23.920.079 100%
TOTAL 23.951.837




% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 15.271.046 64%
CULTURA Y DESARROLLO 254.128 1%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.391.975 6%
EDUCACIÓN 1.029.644 4%
GÉNERO EN DESARROLLO 787.732 3%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 2.899.900 12%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 1.610.000 7%
SALUD 297.000 1%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 378.654 2%
SECT. ESPECÍFICOS DE LA AYUDA HUMANITARIA 31.758 0%
TOTAL 23.951.837
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 156.143 0,7%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 59.678 0,2%
PROYECTOS 23.006.017 96,1%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 730.000 3,0%
TOTAL 23.951.837
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 27
COOPERACION DELEGADA EN 
2013 (No AOD de AECID)
Sector Instrumento Cantidad Delegada
COMISIÓN EUROPEA EDUCACIÓN Proyectos 217.243
TOTAL GENERAL 217.243
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 267.000 6%
DESARROLLO 3.917.823 94%
TOTAL 4.184.823
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 333.000 5%
DESARROLLO 5.914.199 95%
TOTAL 6.247.199
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 955.313 23%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.229.510 77%
TOTAL  4.184.823 
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 120.000 3%
CULTURA Y DESARROLLO 139.747 3%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 880.000 21%
EDUCACIÓN 1.069.050 26%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 530.566 13%
SALUD 747.460 18%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 431.000 10%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 267.000 6%
TOTAL 4.184.823
REPÚBLICA DOMINICANA  AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 125.642 3,0%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 46.612 1,1%
PROYECTOS 4.012.569 95,9%
TOTAL 4.184.823
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 28
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 140.745 18%
GÉNERO EN DESARROLLO 70.000 9%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 495.698 65%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 60.000 8%
TOTAL 766.443
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 400.698 52,3%





 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 766.443 100%
TOTAL  766.443 
URUGUAY
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 766.443 100%
TOTAL 766.443
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 959.812 100%
TOTAL 959.812
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 29
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 302.305 100%
TOTAL 302.305
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 652.327 100%
TOTAL 652.327
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 302.305 100%
TOTAL  302.305 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 72.514 24,0%






% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 69.791 23%
EDUCACIÓN 160.000 53%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 72.514 24%
TOTAL 302.305
02. FICHAS PAÍS
II - ÁFRICA SUBSAHARIANA
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 31
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 3.140.348 100%
TOTAL 3.140.348
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 3.553.467 100%
TOTAL 3.553.467
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 14.000 0%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.126.348 100%
TOTAL  3.140.348 
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 6.000 0,2%
PROYECTOS 3.134.348 99,8%
TOTAL 3.140.348
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 14.000 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 842.459 27%
EDUCACIÓN 665.000 21%




MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 32
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 823.399 100%
TOTAL 823.399
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 4.035.179 100%
TOTAL 4.035.179
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 175.800 21%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 647.599 79%
TOTAL  823.399 




% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 647.599 79%
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 77.800 9%
EDUCACIÓN 60.000 7%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 34.000 4%
TOTAL 823.399
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 33
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.138.767 21%
DESARROLLO 4.319.138 79%
TOTAL 5.457.905
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 3.012.451 32%
DESARROLLO 6.406.455 68%
TOTAL 9.418.906
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 2.011.796 37%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.446.109 63%
TOTAL  5.457.905 
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 978.767 18%
CULTURA Y DESARROLLO 11.796 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 3.807.342 70%
SALUD 500.000 9%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 160.000 3%
TOTAL 5.457.905
ETIOPÍA
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 1.709 0,0%
PROYECTOS 3.796.195 69,6%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 1.500.000 27,5%
APOYO GENERAL A ONGD, ENTIDADES PRIVADAS, PPPS, ETC 160.000 2,9%
TOTAL 5.457.905
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 34
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.120.673 100%
TOTAL 1.120.673
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 1.790.590 100%
TOTAL 1.790.590
 AOD por modo de canalización
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.120.673 100%
TOTAL  1.120.673 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.120.673 100,0%
TOTAL 1.120.673
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 282.805 25%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 837.869 75%
TOTAL 1.120.673
GAMBIA
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 35
 AOD por modo de canalización
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.236.366 100%
TOTAL  1.236.366 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.236.366 100,0%
TOTAL 1.236.366
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 398.497 32%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 837.869 68%
TOTAL 1.236.366
GUINEA BISSAU
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.236.366 100%
TOTAL 1.236.366
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 1.437.273 100%
TOTAL 1.437.273
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 36
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 4.000 100,0%
TOTAL 4.000
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 100%
TOTAL 4.000
GUINEA CONAKRY
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 4.000 100%
TOTAL 4.000
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 15.000 100%
TOTAL 15.000
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 4.000 100%
TOTAL  4.000 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 37
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 261.823 26%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 733.255 74%
TOTAL  995.078 
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 21.823 2,2%
PROYECTOS 973.255 97,8%
TOTAL 995.078
% AOD SECTORES 




 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 995.078 100%
TOTAL 995.078
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 5.507.815 100%
TOTAL 5.507.815
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 38
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.443.455 13%
DESARROLLO 9.250.698 87%
TOTAL 10.694.153
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 4.260.400 60%
DESARROLLO 2.806.330 40%
TOTAL 7.066.730
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 6.336.879 59%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.667.274 25%
MULTIBILATERAL 1.690.000 16%
TOTAL 10.694.153 
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 625.360 6%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.464.149 14%
EDUCACIÓN 168.470 2%
GÉNERO EN DESARROLLO 540.000 5%
SALUD 6.452.720 60%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 1.443.455 13%
TOTAL 10.694.153
MALÍ
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 4.004.153 37,4%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 5.000.000 46,8%




MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 39
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 8.758.052 100%
TOTAL 9.193.052
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 8.245.068 100%
TOTAL 8.245.068
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 6.000 0,1%
PROYECTOS 6.687.052 72,7%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 2.000.000




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 22.000 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 419.600 5%
EDUCACIÓN 992.925 11%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.922.440 21%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 500.000 5%
SALUD 4.554.535 50%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 346.552 4%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 435000 5%
TOTAL 9.193.052
MOZAMBIQUE
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 3.522.000 38%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 5.171.052 56%
MULTIBILATERAL 500.000 5%
TOTAL  9.193.052 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 40
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 390.342 100%
TOTAL 390.342
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 734.342 100%
TOTAL 734.342
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 4.000 1%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 386.342 99%
TOTAL  390.342 




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 1%
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 386.342 99%
TOTAL 390.342
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 41
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 2.017.577 50%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.431.505 35%
MULTIBILATERAL 600.000 15%
TOTAL  4.049.082 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 4.000 0,1%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 5.998 0,1%
PROYECTOS 2.189.083
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 1.250.000 30,9%




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 9.998 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2.868.038 71%
EDUCACIÓN 527.000 13%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 4.000 0%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 640.045 16%
TOTAL 4.049.082
NÍGER
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 640.045 16%
DESARROLLO 3.409.037 84%
TOTAL 4.049.082
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 3.893.600 82%
DESARROLLO 840.140 18%
TOTAL 4.733.740
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 42
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.461.485 100%
TOTAL 1.461.485
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 4.200.000 81%
DESARROLLO 1.006.749 19%
TOTAL 5.206.749
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.461.485 100,0%
 TOTAL 1.461.485
% AOD SECTORES 




REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 4.000 0%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.457.485 100%
TOTAL  1.461.485 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 43
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 1.723.564 34%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.332.092 66%
TOTAL  5.055.656 
 AOD   por instrumentos





% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 385.643 8%
CULTURA Y DESARROLLO 38.683 1%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.146.713 23%
EDUCACIÓN 747.460 15%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.000.000 20%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 1.117.158 22%
SALUD 320.000 6%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 300.000 6%
TOTAL 5.055.656
SENEGAL
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 300.000 6%
DESARROLLO 4.755.656 94%
TOTAL 5.055.656
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 7.408.589 100%
TOTAL 7.408.589
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 44
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 230.000 0%
DESARROLLO 758.000 100%
TOTAL 988.000
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 5.591.272 86%
DESARROLLO 910.000 14%
TOTAL 6.501.272
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 838.000 84,8%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GE 150.000 15,2%
TOTAL 988.000
SUDÁN
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 8.000 1%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 830.000 84%
MULTIBILATERAL 150.000 15%
TOTAL  988.000 
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 8.000 1%
EDUCACIÓN 750.000 76%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 230.000 23%
TOTAL 988.000
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 45
 AOD por modo de canalización
MULTILATERAL 1.250.000 100%
TOTAL 1.250.000 
 AOD   por instrumentos




% AOD SECTORES 
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 1.250.000 100%
TOTAL 1.250.000
SUDÁN DEL SUR
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 1.250.000 100%
TOTAL 1.250.000
 AOD  2012 por ámbitos
Acción humanitaria 1.400.000 100%
TOTAL 1.400.000
100% MULTILATERAL
100% CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y 
                    FONDOS GENERALES
100% SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
02. FICHAS PAÍS
III - MAGRED Y ORIENTE MEDIO
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 47
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 177.000 100%
TOTAL 177.000
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 12463 7%
DESARROLLO 165.735 93%
TOTAL 178.198
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 177.000 100%
TOTAL  177.000 
 AOD   por instrumentos




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 22.000 12%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 155.000 88%
TOTAL 177.000
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 48
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 320.584 43%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 143.786 19%
MULTIBILATERAL 275.400 37%
TOTAL  739.770 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 464.370 62,8%




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 12.000 2%
GÉNERO EN DESARROLLO 275.400 37%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 308.584 42%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 143.786 19%
TOTAL 739.770
EGIPTO
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 739.770 100%
TOTAL 739.770
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 2.213.666 100%
TOTAL 2.213.666
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 49
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 250.000 18%
DESARROLLO 1.138.481 82%
TOTAL 1.388.481
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 750.000 26%
DESARROLLO 2.168.392 74%
TOTAL 2.918.392
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 8.000 1%
PROYECTOS 1.130.481 81%




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 8.000 1%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 656.248 47%
GÉNERO EN DESARROLLO 318.500 23%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 11.947 1%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 143.786 10%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 250.000 18%
TOTAL 1.388.481
JORDANIA
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 19.947 1%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.118.534 81%
MULTIBILATERAL 250.000 18%
TOTAL  1.388.481 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 50
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 800.681 47%
DESARROLLO 892.262 53%
TOTAL 1.692.943
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 500.000 23%
DESARROLLO 1.665.349 77%
TOTAL 2.165.349
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 53.727 3%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.289.216 76%
MULTIBILATERAL 350.000 21%
TOTAL  1.692.943 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.342.943 79,3%





% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 11.996 1%
EDUCACIÓN 538.750 32%
GÉNERO EN DESARROLLO 156.000 9%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 41.731 2%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 143.786 8%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 800.681 47%
TOTAL 1.692.943
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 51




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 25%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 11.947 75%
TOTAL 15.947
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 15.947 100,0%
TOTAL 15.947
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 15.947 100%
TOTAL  15.947 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 52
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 13.099.043 100%
TOTAL 13.099.043
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 6.200.417 100%
TOTAL 6.200.417
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 31.238 0,2%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 21.680 0,2%
PROYECTOS 5.993.825 45,8%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 6.785.000 51,8%




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 111.363 1%
EDUCACIÓN 5.631.047 43%
GÉNERO EN DESARROLLO 811.300 6%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.786.860 14%
SALUD 4.058.473 31%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 500.000 4%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 200.000 2%
TOTAL 13.099.043
MARRUECOS
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 8.850.545 68%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 3.981.198 30%
MULTIBILATERAL 267.300 2%
TOTAL 13.099.043 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 53
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 3.302.075 100%
TOTAL 3.402.075
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 4.673.076 100%
TOTAL 4.673.076
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 709.000 21%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.593.075 76%
MULTIBILATERAL 100.000 3%
TOTAL  3.402.075 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 3.302.075 97,1%





% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 0%
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.639.615 48%
EDUCACIÓN 829.530 24%
GÉNERO EN DESARROLLO 306.000 9%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 305.000 9%
SALUD 217.930 6%
SECTORES ESPECÍFICOS DE ACCIÓN HUMANITARIA 100.000 3%
TOTAL 3.402.075
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 54
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 3.353.784 42%
DESARROLLO 4.619.789 58%
TOTAL 7.973.573
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 4.056.300 29%
DESARROLLO 9.837.904 71%
TOTAL 13.894.204
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 16.000 0,2%
PROYECTOS 3.603.789 45,2%
APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL 1.000.000 12,5%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y  
FONDOS GENERALES
2.353.784 29,5%
CONTRIBUCIONES GENERALES A ORGANISMOS MULTILATERALES 1.000.000 12,5%
TOTAL 7.973.573
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 590.397 7%
CULTURA Y DESARROLLO 16.000 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 703.364 9%
EDUCACIÓN 1.431.944 18%
GÉNERO EN DESARROLLO 175.500 2%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 1.432.584 18%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 270.000 3%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 3.353.784 42%
TOTAL 7.973.573
PALESTINA
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 1.798.584 23%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.821.205 35%
MULTIBILATERAL 2.353.784 30%
MULTILATERAL 1.000.000 13%
TOTAL  7.973.573 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 55
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 2.047.850 78%
DESARROLLO 591.206 22%
TOTAL 2.639.056
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 7.938.855 100%
TOTAL 7.938.855
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 2.439.056 92,4%




% AOD SECTORES 
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 449.606 17%
SALUD 989.450 37%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 1.200.000 45%
TOTAL 2.639.056
SÁHARA OCCIDENTAL
 AOD por modo de canalización
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 2.439.056 92%
MULTIBILATERAL 200.000
TOTAL  2.639.056 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 56
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 155.947 4%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 922.024 23%
MULTIBILATERAL 2.850.000 73%
TOTAL 3.929.971
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.077.971 27,4%




% AOD SECTORES 
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 457.238 12%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 11.947 0%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 143.786 4%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 3.315.000 84%
TOTAL 3.929.971
SIRIA
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 3.315.000 84%
DESARROLLO 1.683.224 16%
TOTAL 3.929.971
 AOD  2012 por ámbitos *
ACCIÓN HUMANITARIA 4.400.000 85%
DESARROLLO 774.079 15%
TOTAL 5.174.079
* Datos de 2012 han sido corregidos (de los que aparecieron 
originalmente en la Memoria 2012)
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 57
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 59.731 100%
TOTAL 59.731
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 628.605 100%
TOTAL 628.605
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 59.731 100%
TOTAL  59.731 




% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 18.000 30%




MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 59
COOPERACION DELEGADA EN 
2013 (No AOD de AECID)
Sector Instrumento Cantidad Delegada
GRECIA EDUCACIÓN Proyectos 186.787
GRECIA EDUCACIÓN Proyectos 1.360
TOTAL 188.148
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 2.996.573 100%
TOTAL 2.996.573
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 11.653.759 100%
TOTAL 11.653.759
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 2.996.573 100%
TOTAL  2.996.573 




% AOD SECTORES 
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 2.996.573 100%
TOTAL 2.996.573
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 60
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 440.800 100%
TOTAL 440.800
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 459.200 100%
TOTAL 459.200
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 4.000 0,9%
PROYECTOS 436.800 99,1%
TOTAL 440.800
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 4.000 1%
GÉNERO EN DESARROLLO 436.800 99%
TOTAL 440.800
BANGLADESH
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 4.000 1%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 436.800 99%
TOTAL  440.800 
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 61
 AOD por modo de canalización
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.479.700 100%
TOTAL  1.479.700 
 AOD   por instrumentos
PROYECTOS 1.479.700 100,0%
TOTAL 1.479.700
% AOD SECTORES 
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 980.500 66%
GÉNERO EN DESARROLLO 499.200 34%
TOTAL 1.479.700
CAMBOYA
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.479.700 100%
TOTAL 1.479.700
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 1.526.300 100%
TOTAL 1.526.300
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 62
 AOD  2013 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 2.860.528 34%
DESARROLLO 5535929,91 66%
TOTAL 8.396.458
 AOD  2012 por ámbitos
ACCIÓN HUMANITARIA 160.0000 22%
DESARROLLO 5.682.431 78%
TOTAL 7.282.431
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 2.188.700 26%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 5.072.948 60%
MULTIBILATERAL 1.134.810 14%
TOTAL  8.396.458 
 AOD   por instrumentos
OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 400.000 4,8%
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 35.500 0,4%
PROYECTOS 6.481.148 77,2%
APOYO GENERAL A ONGD, ENTIDADES PRIVADAS, PPPS, ETC 345.000 4,1%
CONTRIBUCIONES A PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y FONDOS GENERALES 1.134.810 13,5%
TOTAL 8.396.458
FILIPINAS
% AOD SECTORES 
AGUA Y SANEAMIENTO 805.004 10%
CULTURA Y DESARROLLO 41.500 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 450.000 5%
EDUCACIÓN 185.200 2%
GÉNERO EN DESARROLLO 1.183.300 14%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 965.418 11%
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HABITABILIDAD 880.000 10%
SALUD 880.538 10%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 257.460 3%
SECTORES ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 2.748.038 33%
TOTAL 8.396.458
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 63
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.160.000 100%
TOTAL 1.160.000
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 1.198.000 100%
TOTAL 1.198.000
 AOD por modo de canalización
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.160.000 100%
TOTAL  1.160.000 




% AOD SECTORES 
DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 848.000 73%
GÉNERO EN DESARROLLO 312.000 27%
TOTAL 1.160.000
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 64
 AOD por modo de canalización
BILATERAL DIRECTA 7.975 0%
BILATERAL INDIRECTA (NO OMUDES) 1.983.317 100%
TOTAL  1.991.292 
 AOD   por instrumentos
PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES ORIENTADOS AL DESARROLLO 7.975 0,4%
PROYECTOS 1.983.317 99,6%
TOTAL 1.991.292
% AOD SECTORES 
CULTURA Y DESARROLLO 7.975 0%
DESARROLLO RURAL,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1.151.500 58%
GÉNERO EN DESARROLLO 416.000 21%
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO 415.817 21%
TOTAL 1.991.292
VIETNAM
 AOD  2013 por ámbitos
DESARROLLO 1.991.292 100%
TOTAL 1.991.292
 AOD  2012 por ámbitos
DESARROLLO 3.142.523 100%
TOTAL 3.142.523
03. BALANCE ECONÓMICO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN
03. BALANCE ECONÓMICO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN
I - BALANCE
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 67
BALANCE 2013 (RESUMIDO)- EUROS
ACTIVO EJECUTADO 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJECUTADO 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 91.095.073 A) PATRIMONIO NETO 133.851.190
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.255.938 I. PATRIMONIO APORTADO 164.321.129
1. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0 II. PATRIMONIO GENERADO -30.469.939
2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 0 1. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 34.645.048
3. APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.924.851 2. RESULTADOS DE EJERCICIO -65.114.986
4 INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDA-
MIENTO O CEDIDOS
331.087 3. RESERVAS 0
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0 III.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0
II. INMOVILIZADO MATERIAL 85.731.376 IV.OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A 
RESULTADOS
0
1. TERRENOS 17.031.953 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.850
2. CONSTRUCCIONES 31.400.362 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0
3. INFRAESTRUCTURAS 0 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.850
4. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 0 1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 0
5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 37.239.553 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0
6. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS 59.508 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0
III.INVERSIONES INMOBILIARIAS 0 4. OTRAS DEUDAS 1.850
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, 
MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0 5. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 107.759 III.DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO
0
1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO 0 C) PASIVO CORRIENTE 182.027.409
2. CRÉDITO Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 33.906 I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0
3. DERIVADOS FINANCIEROS 0 II. DEUDAS A CORTO PLAZO 475.663
4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 73.853 1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES 0
VI. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 0 2. DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0
BALANCE 2013
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 68
BALANCE 2013 (RESUMIDO)- EUROS
ACTIVO EJECUTADO 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJECUTADO 2013
B) ACTIVO CORRIENTE 224.785.377 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0
I. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 0 4. OTRAS DEUDAS 475.663
II. EXISTENCIAS 0 5. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO 0
III.DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 147.902.987 III.DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A 
CORTO PLAZO
0
1. DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN 46.574.884 IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 181.551.746
2. OTRAS CUENTAS A COBRAR 100.792.614 1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN 75.281.233
3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 535.489 2. OTRAS CUENTAS A PAGAR 105.150.363
4. DEUDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS 
ENTES PÚBLICOS
0 3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.120.150
IV.INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, 
MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0 4. ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE 
OTROS ENTES PÚBLICOS
0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.147 V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0
1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO 0
2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 2.147
3. DERIVADOS FINANCIEROS 0
4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0
VI. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0
VII.EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 76.880.243
1. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 0
2. TESORERÍA 76.880.243
TOTAL ACTIVO (A+B) 315.880.450 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 315.880.450
03. BALANCE ECONÓMICO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN
II - ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 70
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 
(MILES DE EUROS)        
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS










1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
RETRIBUCIONES BASICAS 100 0 100 53 53 53 0 46
SUELDOS DEL GRUPO A 1.544 0 1.544 1.414 1.414 1.416 -2 130
SUELDOS DEL GRUPO B 1.151 0 1.151 1.096 1.096 1.096 0 55
SUELDOS DEL GRUPO C 838 0 838 738 738 738 0 101
SUELDOS DEL GRUPO D 928 0 928 829 829 829 0 98
SUELDOS DEL GRUPO E 33 0 33 26 26 26 0 7
TRIENIOS 1.007 0 1.007 995 995 995 -0 12
PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.223 0 1.223 1.158 1.158 1.159 -1 65
COMPLEMENTO DE DESTINO 3.059 0 3.059 2.877 2.877 2.879 -2 182
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 3.698 0 3.698 3.611 3.611 3.613 -2 87
INDEMNIZACION POR DESTINO EN EL 
EXTRANJERO
43 0 43 0 0 0 0 43
RETRIBUCIONES BASICAS 9.233 0 9.233 9.893 9.893 9.938 -45 -660
OTRAS REMUNERACIONES 1.470 0 1.470 1.766 1.766 1.766 -0 -295
PERSONAL SEVICIOS CENTRALES 400 0 400 295 295 295 -0 105
PERSONAL DESPLAZADO 9.438 0 9.438 7.427 7.427 7.432 -5 2.011
PRODUCTIVIDAD 983 0 983 1.053 1.053 1.054 -1 -70
GRATIFICACIONES 73 0 73 73 73 73 0 0
SEGURIDAD SOCIAL 5.547 0 5.547 5.084 5.084 5.084 0 463
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 71
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS










1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
OTRAS 976 0 976 778 778 717 61 198
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL
450 37 487 388 388 299 89 99
ECONOMATOS Y COMEDORES 79 0 79 63 63 55 8 16
ACCION SOCIAL 325 0 325 325 325 225 100 0
SEGUROS 1.964 0 1964 1.604 1.604 1.396 209 359
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES
4.641 0 4641 4.469 4.469 4.370 99 172
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 
TRANSPORTE
14 0 14 14 14 14 0 0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y 
ENSERES
0 0 0 0 0 0 0 -0
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZA-
DO MATERIAL
7 0 7 7 7 7 0 0
CANONES 0 48 48 148 148 5 143 -100
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 300 0 300 248 248 186 62 52
MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 16 0 16 9 9 8 1 7
MOBILIARIO Y ENSERES 80 0 80 76 76 67 9 4
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 334 0 334 253 253 208 44 81
BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 657 0 657 702 702 702 0 -45
ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100 0 100 99 99 87 12 1
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES
18 0 18 16 16 15 1 2
MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 60 0 60 32 32 19 13 28
MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 298 0 298 305 305 305 0 -7
ENERGIA ELECTRICA 260 0 260 257 257 255 2 3
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 72
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS










1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
AGUA 6 0 6 4 4 4 0 2
COMBUSTIBLES 72 0 72 83 68 51 17 4
VESTUARIO 6 0 6 6 6 5 1 -1
SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 1.391 0 1.391 1.425 1.425 1.425 0 -34
OTROS SUMONISTROS 35 0 35 10 10 6 4 25
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 431 0 431 432 432 374 58 -1
POSTALES Y MENSAJERÍA 106 0 106 111 111 119 -8 -5
COMUNICACIONES EN EL EXTERIOR 866 0 866 896 896 896 0 -30
TRANSPORTES 491 0 491 364 333 313 20 158
PRIMAS DE SEGUROS 279 0 279 288 288 285 3 -9
TRIBUTOS LOCALES 199 0 199 172 172 172 0 27
TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 30 0 30 30 30 30 0 -1
ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 13 0 13 4 4 3 1 8
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 626 10 636 86 67 51 15 569
JURIDICOS, CONTENCIOSOS 41 0 41 3 3 0 3 38
REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.288 0 1.288 266 209 125 84 1.078
GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 3.666 109 3.775 6.228 6.228 6.228 0 -2.453
OTROS GASTOS DIVERSOS 93 0 93 13 13 7 6 81
LIMPIEZA Y ASEO 415 0 415 426 426 390 36 -11
SEGURIDAD 375 0 375 374 374 312 62 1
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.645 1.057 8.702 6.573 6.363 5.299 1.064 2.339
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL 
EXTERIOR
4.938 36 4.974 4.688 4.642 4.642 0 332
DIETAS 569 0 569 652 614 544 70 -44
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 73
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS










1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
LOCOMOCION 1.269 21 1.290 1.219 994 979 15 296
TRASLADO 1.255 0 1.255 900 869 838 31 386
OTRAS INDEMNIZACIONES 108 0 108 13 13 13 0 96
GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION 68 12 80 161 157 114 43 -78
INTERESES DE DEMORA 12 0 12 1 1 1 0 11
INTERESES DE DEMORA EJERCICIOS 
ANTERIORES
2 0 2 3 3 5 -2 -1
OTROS GASTOS FINANCIEROS 22 0 22 1 1 1 0 21
CASA ÁRABE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVI-
DADES
850 0 850 850 850 850 0 0
CASA AFRICA.FUNCIONAMIENTO Y ACTI-
VIDADES
871 0 871 871 871 871 0 0
CASA SEFARAD.FUNCIONAMIENTO Y 
ACTIVIDADES
436 0 436 436 436 436 0 0
CASA ASIA.FUNCIONAMIENTO Y ACTIVI-
DADES
1.022 0 1.022 1.022 1.022 1.022 0 0
CASA DE AMÉRICA.FUNCIONAMIENTO Y 
ACTIVIDADES
1.322 0 1.322 1.322 1.322 1.322 0 0
CASA MEDITERRANEO. FUNCIONAMIENTO 
Y ACTIVIDADES
720 0 720 720 720 720 0 0
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA 
IBEROAMÉRICA DE ADMÓN Y POLITICAS 
PUBLI
4.600 0 4.600 4.600 4.600 4.600 0 0
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES 
MAEC-AECID
349 0 349 349 349 349 0 0
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 61 0 61 61 61 0 61 0
MEMORIA AECID 2013. ANEXO DE DATOS. 74
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS










1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
BECAS Y AYUDAS 438 249 687 621 621 619 2 66
AYUDAS A LECTORADOS 216 128 344 298 298 300 -2 46
COMISIÓN INTERCAMBIO CULTURAL EDU-
CATIVO Y CIENTIFICO ESPAÑA- EE.UU
250 0 250 250 250 250 0 0
FINES SOCIALES QUE SE REALICEN EN EL 
CAMPO DE LA COOPERACION IRPF
26.331 26.318 52.649 18.100 18.100 13.540 4.560 34.549
ESTRATEGIAS NO GUBERNAMENTALES DE 
DESARROLLO
72.878 0 72.878 99.209 99209 99.209 0 -26.331
PROGRAMA DE BECAS 4.620 462 5.082 4.869 4.869 4.890 -21 213
AYUDAS A LECTORADOS 543 437 980 891 891 887 4 89
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN 
AECID
535 0 535 532 532 533 -1 3
AYUDAS SINGULARES Y OTROS PROYEC-
TOS AOD
0 0 0 66 66 45 21 -66
DOTACIÓN ASEGURAMIENTO COLECTIVO 
DE COOPERANTES
900 0 900 645 599 739 -141 301
AYUDA HUMANITARIA 2.500 0 2.500 505 505 310 195 1.995
ASOCIACIÓN DE EXBECARIOS MAEC 250 0 250 250 250 250 0 0
INSTITUTO EUROPEO SDEL MEDITERRÁ-
NEO
261 0 261 261 261 0 261 0
FUND.CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTAN-
CIA PARA EL DESARROLLO ECON. Y TÉCNI.
50 0 50 50 50 50 0 0
FUNDACIÓN PRIVADA CASA AMÉRICA EN 
CATALUÑA
153 0 153 153 153 153 0 0
FUNDACIÓN CAROLINA 2.600 0 2.600 2.600 2.600 2.600 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
CENTRO CULTURAL ESPAÑOL IBEROAME-
RICANO EN MIAMI, PARA FUNCIO. Y ACTIVI
200 0 200 200 200 200 0 0
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ESPA-
ÑA-CORDOBA
100 0 100 100 100 100 0 0
CENTRO CULTURAL “PARQUE DE ESPAÑA” 
EN ROSARIO
150 0 150 150 150 150 0 0
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA-CULTURA 
HISPÁNICA DE GUATEMALA
132 0 132 132 132 132 0 0
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 
HISPÁNICA
115 0 115 115 115 115 0 0
SPAIN-USA FOUNDATION 175 0 175 175 175 175 0 0
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTER-
NACIONALES
630 0 630 52 52 12 40 578
ACUERDO SEDE SEGIB 1.333 0 1.333 1.333 1.327 663 663 6
PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES
8.700 0 8.700 20.425 20.425 5.615 14.810 -11.725
SEGURIDAD Y AYUDA ALIMENTARIA 7.367 0 7.367 1.850 1.850 1.850 0 5.517
AYUDA HUMANITARIA 9.792 0 9.792 16.958 16.958 11.474 5.484 -7.167
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO 1.156 0 1.156 1.275 1.275 941 334 -120
SUBVENCIONES DE ESTADO Y OTROS 
PROYECTOS AOD
17.900 19.521 37.421 21.984 21.534 9.995 11.539 15.886
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE 
GOBIERNO
7.000 0 7.000 14.458 14.458 2.000 12.458 -7.458
PROGRAMA FONDO COOPERACIÓN AGUA 
Y SANEAMIENTO
100 0 100 0 0 0 0 100
COOPERACIÓN DELEGADA CON PERÚ 0 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
COOPERACIÓN DELEGADA CON BOLIVIA 0 295 295 295 295 295 0 0
COOPERACIÓN DELEGADA CON NICARA-
GUA
0 332 332 170 170 87 83 162
COOPERACIÓN DELEGADA CON REPÚBLICA 
DOMINICANA
0 179 179 179 179 179 0 0
INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUN-
CIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS
2.119 0 2.119 1.765 1.764 1.401 364 354
INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL 
FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS
1.136 0 1.136 504 504 396 108 632
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES 
MAEC-AECI
51 0 51 51 51 51 0 0
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL ESPA-
ÑA-CÓRDOBA
10 0 10 10 10 10 0 0
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA 
EN ROSARIO
10 0 10 10 10 10 0 0
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA CULTURA 
HISPÁNICA DE GUATEMALA
68 0 68 68 68 68 0 0
SUBVENCIONES DE ESTADO Y OTROS 
PROYECTOS AOD
7.700 0 7.700 5.111 5.111 21.48 2.963 2.589
COOPERACIÓN DELEGADA CON GRECIA 0 0 0 188 188 188 -0 -188
PROGRAMA PRESERVACIÓN PATRIMONIO 
IBEROAMERICANO
0 0 0 50 50 0 50 -50
COOPERACIÓN DELEGADA CON BOLIVIA 0 75 75 75 75 75 0 0
COOPERACIÓN DELEGADA CON NICARA-
GUA
0 7.726 7.726 7.687 7.687 482 7.205 40
COOPERACIÓN DELEGADA CON REPÚBLICA 
DOMINICANA
0 39 39 39 39 39 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 = 3 -5
FAMILIAS E INSTITUCIONES S.FINES DE 
LUCRO
19 0 19 6 6 6 0 13
PRESTAMOS AL PERSONAL A L.P. 52 0 52 39 39 39 0 13
FIANZAS A LARGO PLAZO 15 0 15 0 0 0 0 15
TOTAL 266.445 58.575 325.020 310.080 308.901 245.543 63.358 16.119
03. BALANCE ECONÓMICO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN
III - ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS
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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - 2013 - EUROS
A. Balance
Nº CTAS. ACTIVO EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. N EJ. N-1
A) ACTIVO NO CORRIENTE 91.095.073 94.818.884 A) PATRIMONIO NETO 133.851.190 198.966.177
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.255.938 4.932.689 100 I. PATRIMONIO APORTADO 164.321.129 164.321.129
200, 201, (2800), (2801) 1. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
0 0 II. PATRIMONIO GENERADO -30.469.939 34.645.048
203 (2803) (2903) 2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTE-
LECTUAL
0 0 120 1. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 34.645.048 121.130.591
206 (2806) (2906) 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.924.851 4.527.004 129 2. RESULTADOS DE EJERCICIO -65.114.986 -86.485.543
207 (2807) (2907) 4 INVERSIONES SOBRE ACTIVOS 
UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARREN-
DAMIENTO O CEDIDOS
331.087 405.685 11 3. RESERVAS 0 0
208, 209 (2809) (2909) 5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0 0 III.AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0 0
II. INMOVILIZADO MATERIAL 85.731.376 89.755.427 136 1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO 0 0
210 (2810) (2910) 
(2990)
1. TERRENOS 17.031.953 17.031.953 133 2. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 
PARA LA VENTA
0 0
211 (2811) (2911) 
(2991)
2. CONSTRUCCIONES 31.400.362 31.680.820 134 3. OPERACIONES DE COBERTURA 0 0
212 (2812) (2912) 
(2992)
3. INFRAESTRUCTURAS 0 0 130, 131, 132 IV.OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES 
PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTA-
DOS
0 0
213 (2813) (2913) 
(2993)
4. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓ-
RICO
0 0 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.850 1.850
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 
(MILES DE EUROS)        
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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - 2013 - EUROS
A. Balance
Nº CTAS. ACTIVO EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. N EJ. N-1
214, 215, 216, 217, 
218, 219, (2814) (2815) 
(2816) (2817) (2818) 
(2819) (2914) (2915) 
(2916) (2917) (2918) 
(2919) (2999)
5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 37.239.553 40.983.146 14 I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 0
2300, 2310, 232, 233, 
234, 235, 237, 2390
6. INMOVILIZADO EN CURSO Y 
ANTICIPOS
59.508 59.508 II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.850 1.850
III.INVERSIONES INMOBILIARIAS 0 0 15 1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGO-
CIABLES
0 0
220 (2820) (2920) 1. TERRENOS 0 0 170, 177 2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0
221 (2821 (2921) 2. CONSTRUCCIONES 0 0 176 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0 0
2301, 2311, 2391 3. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN 
CURSO Y ANTICIPOS
0 0 171, 172, 173, 178, 18 4. OTRAS DEUDAS 1.850 1.850
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL 
GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0 0 174 5. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO A LARGO PLAZO
0 0
2400 (2930) 1. INVERSIONES FINANCIERAS EN 
PATRIMONIO DE ENTIDADES DE 
DERECHO PÚBLICO
0 0 16 III.DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, 
MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
0 0
2401, 2402, 2403 (248) 
(2931)
2. INVERSIONES FINANCIERAS EN 
PATRIMONIO DE SOCIEDADES MER-
CANTILES
0 0 C) PASIVO CORRIENTE 182.027.409 244.093.175
241, 242, 245, (294) 
(295)
3. CRÉDITOS Y VALORES REPRESEN-
TATIVOS DE DEUDA
0 0 58 I. PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0
246, 247 4. OTRAS INVERSIONES 0 0 II. DEUDAS A CORTO PLAZO 475.663 855.048
V. INVERSIONES FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO
107.759 130.768 50 1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGO-
CIABLES
0 0
250, (259) (296) 1. INVERSIONES FINANCIERAS EN 
PATRIMONIO
0 0 520, 527 2. DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO 0 0
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A. Balance
Nº CTAS. ACTIVO EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. N EJ. N-1
251, 252, 254, 256, 257 
(297) (298)
2. CRÉDITO Y VALORES REPRESENTA-
TIVOS DE DEUDA
33.906 36.998 526 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0 0
253 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0 0 4003, 521, 522, 523, 
528, 560, 561
4. OTRAS DEUDAS 475.663 855.048
258, 26 4. OTRAS INVERSIONES FINANCIE-
RAS
73.853 93.770 524 5. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO A CORTO PLAZO
0 0
2521 (2981) VI. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR A LARGO PLAZO
0 0 4002, 51 III.DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, 
MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
0 0
B) ACTIVO CORRIENTE 224.785.377 348.242.318 IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 181.551.746 243.238.127
38 (398) I. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 0 0 4000, 401, 405, 406 1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE 
GESTIÓN
75.281.233 117.043.863
II. EXISTENCIAS 0 0 4001, 41, 550, 554, 
559, 5586
2. OTRAS CUENTAS A PAGAR 105.150.363 125.267.423
37 (397) 1. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUI-
RIDOS PARA OTRAS ENTIDADES
0 0 47 3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.120.150 926.841
30, 35, (390) (395) 2. MERCADERÍAS Y PRODUCTOS 
TERMINADOS
0 0 452, 453, 456 4. ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES 
PÚBLICOS
0 0
31, 32, 33, 34, 36, (391) 
(392) (393) (394) (396)
3. APROVISIONAMIENTOS Y OTROS 0 0 485, 568 V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0 0
III.DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR
147.902.987 229.941.128
4300, 431, 435, 436, 
4430 (4900)
1. DEUDORES POR OPERACIONES DE 
GESTIÓN
46.574.884 107.634.116
4301, 4431, 440, 441, 
442, 445, 446, 447, 449, 
(4901), 550, 555, 5580, 
5581, 5584, 5585
2. OTRAS CUENTAS A COBRAR 100.792.614 121.777.507
47 3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 535.489 529.506
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A. Balance
Nº CTAS. ACTIVO EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. N EJ. N-1
450, 455, 456 4. DEUDORES POR ADMINISTRA-
CIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE 
OTROS ENTES PÚBLICOS
0 0
IV.INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL 
GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0 0
530, (539) (593) 1.INVERSIONES FINANCIERAS EN 
PATRIMONIO DE SOCIEDADES MER-
CANTILES
0 0
4302, 4432, (4902), 531, 
532, 535, (594), (595)
2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESEN-
TATIVOS DE DEUDA
0 0
536, 537, 538 3. OTRAS INVERSIONES 0 0
V. INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO
2.146 5.680
540 (549) (596) 1. INVERSIONES FINANCIERAS EN 
PATRIMONIO
0 0
4303, 4433, (4903), 541, 
542, 544, 546, 547 (597) 
(598)
2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESEN-
TATIVOS DE DEUDA
2.146 5.680
543 3. DERIVADOS FINANCIEROS 0 0
545, 548, 565, 566 4. OTRAS INVERSIONES FINANCIE-
RAS
0 0
480, 567 VI. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0 0
VII.EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
LÍQUIDOS EQUIVALENTES
76.880.243 118.295.510
577 1. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUI-
VALENTES
0 0
556, 570, 571, 573, 575, 
576
2. TESORERÍA 76.880.243 118.295.510
TOTAL ACTIVO (A+B) 315.880.449 443.061.202 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 315.880.449 443.061.202
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